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Salomon saith: There is no New Thing upon the Earth. So that as Plato had an Imagination that all 
Knowledge was but Remembrance, so Salomon giveth his Sentence that all Noveltie is but Oblivion. 
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